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There are the described basic stages of life and activity of the prominent 
Kiev’s aircraft designer of beginning of  century in the articles. 
Feodor Tereschenko in/ nitely loved sky. He was one of pioneers of 
aircraft construction in Russia.
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